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ABSTRACT
Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia pembelajaran. Munculnya berbagai ilmu
pemrograman canggih dan menarik sehingga kita dapat mempalajarinya dimana saja dan kapan saja. Apalagi dengan pemrograman
C++ yang semakin canggih dengan kode-kode yang baru dan interaktif khususnya pemrograman C++ berbasis Open Computer
Vision. Dan faktor lainnya Open Computer Vision ini berkembang adalah karena banyak software-software yang mendukung
didalamnya. Software-software ini dirancang untuk menambah daya tarik pelajar. Pelajarnya pun datang dari berbagai jenis usia,
ternasuk anak-anak. Mereka seringkali menggunakan software ini salah satunya untuk mendeteksi objek-objek atau menggunakan
software-software lainnya. Banyak aplikasi yang beredar dipasaran, termasuk pendeteksian warna, tapi berbeda beda idenya.
Aplikasi pendeteksian ini dengan menggunakan warna, ini akan mempermudah pembelajaran untuk pelajar.
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